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N K (401 eV)
C K (284 eV)
O K (532 eV)
Si L (99 eV)
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05 Min bei 1,2 sccm
10 Min bei 1,2 sccm
15 Min bei 1,2 sccm
30 Min bei 1,2 sccm
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aus dem Spektrum bei 82 nm
aus dem Spektrum bei 168 nm
aus dem Spektrum bei 235 nm
aus dem Spektrum bei 340 nm
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VEA1 SIMS 1 SIMS 2
SIMS 2SIMS 1
VEA1, VEA2 und SIMS
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SiC:N, 20 % NH3-Zusatz
SiC:N, 50 % NH3-Zusatz
amorphes Si3N4 aus LP
kommerzielles alpha-Si3N4
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breite C2H2-Absorption (~ 13 bis 16 µm)
(10,2 bis 12,6 µm)
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